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6７ 
OnBartlebytheChristian 
SatoshiKoma 
InhislectureonRomanStatuaryMelvillemakesthefollowing 
referencetotheforgeryofacorrespondencebetweenPaulandSeneca 
whichwasknｏｗｎｔｏＪｅｒｏｍｅ： 
ＩｎｔｈｅｂｕｓｔｏｆＳｅｎｅｃａ，whosephilosophywouldbeChristianity 
itselfsaveitsauthenticity，whoseutterancessoamazedoneoftheearly 
fathersthathethoughthemusthavecorrespondedwithSt・Paul，ｗｅ
ｓｅｅａｆａｃｅｍｏｒｅｌｉｋｅｔｈａｔｏｆａｄｉｓａｐpointedpawnbrokerIpinchedand 
grievedHisresemblanceisjust,foritwasknownthathewasavari‐ 
ciousandgrasping，ａｎｄdealtlargelymmortgagesandloans，and 
drovehardbargainsevenatthatｄａｙ・Itisironlikeandinflexible，ａｎｄ
ｗｏｕｌｄｂｅｎｏｄｉｓｇｒａｃｅｔｏａＷａｌｌＳｔｒeetbroker.’ 
OnlythebronzebustofSenecastruckMelvilleasbeinga“carica‐ 
ture.,ｊ２Ｂｕｔｗｈａｔ“thesestatuesconfessand，ａｓｉｔｗｅｒｅ，prattletous 
of，’isnotrecordedinhistory・Melvillefmdsinthemevidenceof
unchangｉｎｇｑｕａｌｉｔｙｏｆｗｈａｔｇｏｅｓｔｏｍａｋｅｕｐ“thecomponentpartsof 
humancharacter.”Ａｎｄｈｅｈｏｐｅｓｔｈａｔｔｈｅ“heroictonepeculiarto 
ancientlife,,ｉｓ‘`notwhollylostfromtheworld，althoughtheearthly 
vanityinculcatedbyChristianitymayhaveswallｏｗｅｄｉｔｕｐｉｎ 
ｈｕｍｉｌｉｔｙ.'n3 
TodecrywealthandpraisepovertｙｉｓｔｏｓｏｍｅｅｘｔｅｎｔａｃｏｍｍｏＬ 
ｐｌａｃｅ；andwithSenecainparticularthiswassofrequentapractiＣｅ 
(Ep、１７．３）thathishearersfoundsomeinconsistencybetweenhis
wordsandhisdeeds；ｆｏｒｈｅｗａｓａｒｉｃｈｍａｎ，Buthispositionisclear： 
that“richesareagood''isaStoicparadox（Ｅｐ、８７．３５；Ｖ､Ｂ、２４．５)；
butneverthelesstheyareaadvantage，ａｎｄｔｈｕｓａｒｅｒｉｇｈｔｌｙａｉｍｅｄａｔ 
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(ＶＢ、２４．６)．Ｔｈｅmaintenanceofthefamilypropertyｗａｓａｄｕｔｙｏｆ
ｈｉｇｈｉｍｐｏｒｔａｎｃｅｌａｎｄｔhewastingofitmwholesalelargess，aserious 
misdeed（Ep､120.8)．TheStoicviewwassufficientlysummedupina 
proverbborrowedfromEpicurusoroneofhisfollowers：“hewhofeels 
theneedofweathleast,canmakethebestuseofit'，（Ｅｐ､14.17)．For 
SenecaNero'sfavorwasadanger，Ｂｕｔｏｎｅｓｈｏｕｌｄｎｏｔｏｆｃｏｕｒｓｅｒｅａｄ 
ｉｎｈiswritingshismere“hiddenandunvoicedapologias.”４Rather， 
ｗｅｓｈｏｕｌｄｒｅａｄｉｎｔｈｅｍｈｉｓａｃｔｉｏｎｓｏｆperformingtheparts，andeven 
theoppositeones，ｉｎａｐｌａｙｈｅｈａｄｃｈｏｓｅｎＳｅｎｅｃａｈｏｌｄｓｆasttothe 
principlesthatvirtuecaｎｂｅｔａｕｇｈｔａｎｄｔｈａｔｖｉｒｔｕｅｉｓａｎａｒｔ、Ｆｏｒ
``naturedoesnotbestowvirtuelitiｓａｎａｒｔｔｏｂｅｃｏｍｅｇｏｏｄ.',“Virtue 
isnotvouchsafedtoasoulunlessthatsoulhasbeentrainedand 
taught，andbyunremittingpracticebroughttopelfection'，（Ｅｐ90. 
44,46)．Senecahimse]ｆｄｏｅｓｎｏｔｃｌａｉｍｔｏｂｅａｗｉｓｅｍａｎ（Ｅｐ、５７．３)．
Ｂｕｔｎｏｂｏｄｙｃａｎｂｅ“onepersonexceptthewiseman；therestofus 
oftenshiftsourmasks，Ａｔｔｉｍｅｓｙｏｕｗｉｎｔｈｉｎｋｕｓｔｈｒｉｆｔｙａｎｄserious， 
atothertimeswastefulandidle・Wecontinuallychangeourcharacteｒｓ
ａｎｄｐｌａｙａｐａｒｔｃｏｎｔｒａｒｙｔｏｔｈａｔｗｈichwehavediscarded、Youshould
thereforeforceyourselｆｔｏｍａｉｎｔａｉｎｔｏｔｈｅｖｅｒｙｅｎｄｏｆｌｉｆｅ,sdramathe 
characterwhichyouassumedatthebeginning、Ｓｅｅｔｏｉｔｔｈａｔｍｅｎｂｅ
ａｂｌｅｔｏｐｒａｉｓｅｙｏu;Ifnot,letthematleastidentifyyou,，（Ｅｐ､120.22)． 
Thelawyer-narratorandhistwoscrivenersnicknamedTurkey 
andNippｅｒｓｉｎ“Bartleby，'arecharactersofthiskind：“ａｍａｎ［is］ 
neverthesame,neverevenlikehimself;tosuchanextentdoeshewander 
offintoopposites"(v,２１)． 
ExpectingtheMessianic‘ladvantofBartleby,''５thelawoffice 
alreadyproducestheatmosphereofachurch：“thelightcamedown 
fromfarabove，…ａｓｆｒｏｍａｖｅｒｙｓｍａｌｌｏｐｅｎｉｎｇｉｎａｄｏｍｅ，Ⅲ（p,２３)． 
Turkeymakesblotsonhiscopyafterthesunhasreacheditsmeridian． 
“Thoughthecivilest，ｎａｙ，theblandestandmostreverentialofmenin 
themorning,yet,intheafternoon,[he］wasdisposed…ｔｏｂｅ…ｉｎso‐ 
lent''（p､１９卯"Loveispatientandkind;loveisnotjealousorboastfull
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itisnotarrogantorrude・Ｌｏｖｅ…isnotirritable．…Lovebearsall
things'，（１Cor、１３．４－７)；“Throughlovebeservantsofoneanother”
(ＧａＬ５、１３)；‘Loveoneanotherwithbrotherlyaffection；outdoone
anotherinshowinghonor”（Ｒｏｍ,12.10)；“Donothingfromselfish‐ 
nessorconceit，butinhumilitycountothersbetterthanyourselves'， 
(ＰｈｉＬ２３)．BycontrastNippers``was，ａｔleast，atemperateyoung 
man.'IHeiscontinuallydiscontentedwiththetablewhereheworks、
Hisantemeridianworkistornbyirritation，ｆｉｇｈｔｉｎｇｈｉｓｄｅｓｋａｓｉｆｉｔ 
"wereaperversevoluntaryagent，intentonthwartingandvexing 
him.”TheirritabilityandnervousnessｏｆNippersare“mainlyobserv‐ 
ａｂｌｅｉｎｔｈｅｍｏｒｎｉｎｇｉｗｈｉｌｅｉｎｔｈｅａfternoonhewascomparatively 
mild”（pp、２１，２２)．“WalkbytheSpirit,ａｎｄｄｏｎｏｔｇｒａｔｉｆｙｔｈｅｄｅｓｉｒｅ
ｏｆｔｈｅｆlesh．…Ｎｏｗｔｈｅｗｏｒｋｓｏｆｔｈｅｆｌｅｓｈａｒｅｐｌａｉｎ：fornicationo 
impurity，licentiousness，idolatory，sorcery，enmity，strife，jealousy1 
anger，selfishness，dissension，partyspirit，ｅｎｖｙ，drunkenness1 
carousing，ａｎｄｔｈｅｌｉｋｅ、Ｉｗａｒｎｙｏｕ，…ｔｈａｔｔhosewhodosuchthings
shallnotinheritthekingdomofGod・ＢｕｔｔｈｅｆｒｕｉｔｏｆｔｈｅＳｐｉｒｉｔｉｓｌｏｖｅ，
joy，peace，patience，kindness，goodness1faithfulness，gentleness， 
self-control'，（Ｇa1.5.16,19-23)．ItisahabitwithTurkeyandNippers 
ｔｏｓｅｎｄｔｈｅｏｆｆｉｃｅｂｏｙＧｉｎｇｅｒＮｕｔｆｏｒ“thatpeculiarcake…small， 
flat，round，ａｎｄｖｅｒｙｓｐｉｃｙ.”Turkeyoneafternoonmoistensaginger 
cakebetweenhislips，ａｎｄｃｌａｐｓｉｔｏｎｔｏａｍｏｒｔｇａｇｅ“foraseal'，（p、
22).SuchisthemeaningofChrist'slife-givingbodyinthestory．“Ｄｏ 
ｎotlaborforthefoodwhichperishes，butforthefoodwhichendures 
toeternallifeiwhichtheSonofmanwilｌｇｉｖｅｙｏｕ；ｆｏｒｏｎｈｉｍｈａｓＧｏｄ 
ｔｈｅＦａｔｈｅｒｓｅｔｈｉｓｓｅａｌ,，（John６．２７)．Bartlebyturnsouttoeatnothing 
elsethanginger-nuts．“Ｍｙｆｏｏｄｉｓｔｏｄｏｔｈｅｗｉｎｏｆｈｉｍｗｈｏｓｅｎｔｍｅ， 
andtoaccomplishhiswork''（John４３４).TurkeyandNippersrespec‐ 
tivelyspendhalfadayinimitatingofChristandthenewscrivener 
Bartlebyawholeday・Buthewillnotexaminecopies，evenforthe
lawyer,saying，`oIwouldprefernotto，，（pｐ24,25)．Ｗｈｅｎｈｅｓａｙｓｓｏ， 
ｈｅｐｒｏｂａｂｌｙｈａｓｉｎｍｉｎｄＭａｔ、６．２４：“Ｎｏｏｎｅｃａｎｓｅｒｖｅｔｗｏｍａｓｔｅｒｓ.,，
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ＩｎｔｏｔｈｅｍｏｕｔｈｏｆｔｈｅｌａｗｙｅｒｄｏｅｓＭｅｌvilleputhisownfeelings：“Had 
therebeenanythingordinarilyｈｕｍａｎａｂｏｕｔｈｉｍ,'１heshouldhave 
instantlydismissedｈｉｍ（ｐ２５)．Seneca,Melville'sfavorite,alsotesti-
fiesthat“Whenweseeapersonofsuchsteadfastness，howcanwe 
helpbeingconsciousoftheimageofanaturesounusual?”（Ｅｐ，120. 
19）AtfirstBartlebydoesan“extraordinary,,amountofwork,“copy‐ 
mgbysun-lightandbycandle-light'１（p、２４)．“Ｗｅｍｕｓｔｗｏｒｋｔｈｅ
ｗｏｒｋｓｏｆｈｉｍｗｈｏｓｅｎｔｍｅ，ｗｈｉｌｅｉｔｉｓｄａｙ；nightcomes，whennoone 
canwork0'（John９．４)．Bartlebyrefusestoexaminecopiesasusual， 
butthelawyercannotdismisshim・Ｆｏｒｔｈｅｒｅｉｓｓｏｍｅｔｈｍｇａｂｏｕｔｈｉｍ
ｔｈａｔ“notonlystrQ几geJydisarmedme，but，inawonderfulmanner，
touchedanddisconcertedme'，（p26myitalics).Jesussays，“Allthat 
theFathergivesmewillcomｅｔｏｍｅ；ａｎｄｈｉｍｗｈｏｃｏｍｅｓｔｏｍｅｌｗｉｌｌ 
ｎｏｔｃａｓｔout'，（John６．３７).Ｂｕｔｗｈｅｎｈｅｏｎｃｅ“prefersnotto,,, 
“Ｖｅｒｙｇｏｏｄ，Bartleby'，ｓａｉｄＩ，…intimatingtheunalterablepurpose 
ofsometerribleretributionveryｃｌｏｓｅａｔｈａｎｄ．…“Ｉｐｒｅｆｅｒｎｏｔｔｏ，， 
ｗａｓｓｕｒｅｔｏｃｏｍｅ；andthenhowcouldahumancreature，withthe 
commoninfirmitiesofournature，refrainfrombitterlyexClaiming 
uponsuchperverseness-suchunreasonableness｛pp､30-31］ 
(Ｈｅｒｅ“bitterly”means“inahostilemanner"）ＷｈｅｎJesuspreaches 
agamstretributionａｎｄｅｎｍｉｔｙｉｎｔｈｅＳｅｒｍｏｎｏｎｔｈｅＭｏｕｎｔ，ｈｅsays， 
"Loveyourenemies”（Mat,５．４４)．Andwhenitremindsthelawyer 
that“ＩｆｗｈｉｌｅｗｅｗｅｒｅｅｎｅｍｉｅｓｗｅｗｅｒｅｒｅｃｏｎｃｉｌｅｄｔｏＧｏｄｂｙｔｈｅｄｅａｔｈ 
ｏｆｈｉｓＳｏｎ，…”（Ｒｏｍ，５．１０)，thelawyerbecomes“reconciledto 
Bartleby”（pp，30-31)．Butthelawyerresolvesthathewilldismiss 
himUthinkingtohimselfｔｈａｔ“ｉｆ…Icouldassisthim，Ｉｗｏｕｌｄｂｅ 
ｈａｐｐｙｔｏｄｏｓｏ，especiallyifhedesiredtoreturntohisnativeplace， 
whereverthatmightbe，Iwouldwillinglyhelptodefraytheexpenses'， 
(p､３５)．Jesussays，“InmyFather'ｓｈｏｕｓｅａｒｅｍａｎｙｒｏｏｍｓ；…Ｉｇｏ 
ｔｏｐｒｅｐａｒｅａｐｌａｃｅｆｏｒｙｏｕ，Ａｎｄｗｈｅｎｌｇｏａｎｄｐｒｅｐａｒｅａｐｌａｃｅｆｏｒｙｏｕ， 
Ｉｗｉｌｌｃｏｍｅａｇａｉｎａｎｄｗｉｌｌｔａｋｅｙｏｕｔｏmyself，ｔｈａｔｗｈｅｒｅｌａｍｙｏｕ 
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ｍａｙｂｅalso,！（John14.2,3)．ThelawyertriestodismissBartlebｙｂｕｔ 
ｉｎｖａｉｎ、Thelawyer“stm7zgelyfeltsomethings迎pe｢stjtjousknocking
atmyheart，ａｎｄｆｏｒｂｉｄｄｉｎｇｍｅｔｏｃａｒｒｙｏｕｔｍｙｐｕｒpose，andde-
nouncingmeforavillainifldaredtobreatheonebitterwordagainst 
thisforlornestofmankind,'（p36myitalics)．Christ``emptiedhim‐ 
self,takingtheformofaservant”（Phi1.2.7)．Indeed,Bartleby，sper-
sonalbelongingsareverysｍａｌｌｉｎｎｕｍｂｅｒ：“Ablanket,，,“ablacking 
boxandbrush,”“ａｔｉｎｂａｓｉｎｗｉｔｈｓｏａｐａｎｄｒａｇｇｅｄｔｏｗｅ１，'，ａｎｄ“a 
fewcrumbsofginger-nutsinanewspaper.，，“Hispovertywasgreat，， 
(p,３３)．“Though［Christ］wasrich,yetforyoursakehebecamepoor， 
sothatbyhispovertyyoumightbecoｍｅｒｉｃｈ”（２Cor､８．９)．Bartleby 
atlastannouncesthathehａｓ“decidedupondoingnomoreworking.,， 
“Ａｎｄｗｈａｔｉｓｔｈｅｒｅａｓｏｎ?，’demandsthelawyer．“Ｄｏｙｏｕｎｏｔｓｅｅｔｈｅ 
ｒｅａｓｏｎｆｏｒｙｏｕｒself?',Bartlebyreplies（p、３８)．Jesussays，“Father，
ｔｈｅｈｏｕｒｈａｓｃｏｍｅ；ｇｌｏｒｉｆｙｔｈｙＳｏｎｔｈａｔｔｈｅＳｏｎｍａｙｇｌｏｒifythee，…I 
glorifiedtheeonearth，havingaccomplishedtheworkwhichthou 
gavestmetodoo’（John１７．１，４)．Thelawyer，actuallyawarethat 
Bartlebyispreparedtosufferhispassion，ｔａｋｅｓｕｐｏｎｈｉｍｓｅｌｆｔｈｅｐａｒｔ 
ｏｆＰｉlate．“Ｉｓｅｅｉｔ，IfeelitoI，ｈｅsays．‘`Iamcontent・Othersmayhave
loftierpartstoenact；ｂｕｔｍｙｍｉｓｓｉｏｎｉｎｔｈｉｓｗｏｒｌｄ，Bartleby，isto 
furnishyouwithoffice-roomｆｏｒｓｕｃｈｐｅｒｉｏｄａｓｙｏｕｍａｙｓｅｅｆｉｔｔｏ 
ｒｅｍａｍ'，（p、４４)．Accordingly，hedesertsBartleby・Hedenieshim
thus：“Ｉａｍｖｅｒｙｓｏｒｒｙ，sir，…but，really，ｔｈｅｍａｎｙｏｕａｌｌｕｄｅｔｏｉｓ 
ｎｏｔｈｉｎｇｔｏｍｅ．…Bartleby［is］nothingtome．…Ｉ［a、］thelastper‐
sonknowntohaveanythingtodowithｈｉｍ''（pp､47-48)．Pilate'ｓｗｉｆｅ 
ｗａｒｎｓｈｉｍｔｏｈａｖｅｎｏｔｈｉｎｇｔｏｄｏｗｉｔｈ“thatrighteousman,,,ａｂｏｕｔ 
ｗｈｏｍｓｈｅｈａｓｈａｄａｄｒｅａｍ；ａｌｓｏthehand-washingincidentisintro‐ 
duced,inwhichPilateclaimstohisowninnocence（Mat､２７．１９，２４)． 
ＨｅｒｅｉｔｄｅｓｅｒｖｅｓｔｏｂｅｒｅｍｅｍｂｅｒｅｄｔｈatthelawyerIthoughdenying 
Bartlebyinthemorning，yet，intheafternoon，inviteshimintothe 
house，asking，“Bartleby，…ｗｉｌｌｙｏｕｇｏｈｏｍｅｗｉｔｈｍｅｎｏｗ－ｎｏｔｔｏ 
ｍｙoffice,butmydwelling？（p､４９）Jesussays，“Ｉｗａｓａｓｔｒａｎｇｅｒａｎｄ 
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ｙｅｔｏｏｋｍｅｉｎ，'（Mat､２５．３５ＫJ)．FollowingtheexampleofTurkeyand 
Nippers，thelawyerimitatesChrist，ａｎｄｔｈｅｎｒｅｓｕｍｅｓｔｈｅｒｏｌｅｏｆ 
ＰｉｌａｔｅａndvisitstobefriendBartlebyinthｅＴｏｍｂｓｐｒｉｓｏｎ，ａｎｄsays， 
"Itwasnotlthatbroughtyouhere”（p､５１)．Aworldarisesofparo‐ 
diesofpassagesintheBibleaccordingasBartlebyimitatesChrist． 
ThedescriptionofBartlebythrougｈｏｕｔｔｈｅｓｔｏｒｙｉｓｓｈａｄｏｗｅｄｂｙ 
ｔｈｅｉｍａgeofJesus，death：“ｈｉｓcadaverouslygentlemanlynoncha‐ 
lance'，（p、３２)；“thepallidcopyist,，（p、３３)；‘`pallidhaughtinessD，（p、
34)；“hiscadaverousreply''（p､３６)；“hiscadaveroustriumph”（p,４２)； 
"hisinnocentpallor',（p､４６)；“apallidhopelessness,，（p､５４)．Bartle‐ 
by,asitwere,ｉｓ“alwayscarryinginthebodythedeathofJesus'，（２ 
Cor､４．１０).Thereisarumortotheeffectthathe“hadbeenasubordi-
nateclerkintheDeadLetterOfficeatWashington,,（p、５４)．The
lawyercomments： 
Deadlettersldoesitnotsoundlikedeadmen？Conceiveamanby 
natureandmisfortunepronetoapallidhopelessness，cananybusi-
nessseemmorefittedtoheightenitthanthatofcontinuallyhandling 
thesedeadlettersandassortingthemfortheflames？［p,５４］ 
YetanexaminationofBartleby'sactionsprovethecontrarywhen 
seｅｎｉｎｔｈｅｌｉｇｈｔｏｆｔｈｅｃｏｕｒｓｅｏｆｔｈｅｓａlvation-occurrence、Onthecon-
trary，BartlebybelievesChristtobe“thehopeofglory''（ＣＯ１．１．２７)． 
TheinterpretationofChristianbaptismiscomparedtoJesus,death 
andresurrection：“Ｈｏｗｃａｎｗｅｗｈｏｄｉｅｄｔｏｓｉｎｓｔｉｌｌｌｉｖｅｉｎｉｔ？Ｄｏｙｏｕ 
ｎｏｔｋｎｏｗｔｈａｔａｌｌｏｆｕｓｗｈｏｈａｖｅbeenbaptizedintoChristJesuswere 
baptizedintohisdeath？Wewereburiedthereforewithhimbybap-
tismintodeath．…Ｆｏｒｉｆｗｅｈａｖｅｂｅｅｎｕｎｉｔｅｄｗｉｔｈｈｉｍｉｎａｄｅａｔｈｌｉｋｅ 
ｈｉｓＩweshallcertainlybeunitedwithhiminaresurrectionlikehis・
Ｗｅｋｎｏｗｔｈａｔｏｕｒｏｌｄｍａｎｗａｓｃｒｕｃｉｆｉｅｄｗｉｔｈ［Christ］sothatthe 
sinfulbodymightbedestroyed，ａｎｄwemightnolongerbeenslaved 
tosin，'（Ｒｏｍ、6.2-6)．YetthelawyerⅢsoldmanlives，ａｎｄｈｅｉｓｎｏｔ
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allcrucified：“ＢｕｔｗｈｅｎｔｈｅｏｌｄＡｄａｍｏｆｒｅｓｅｎｔｍｅｎｔｒoseinmeand 
temptedmeconcerningBartleby，Igrappledhimandthrewhim，'（ｐ 
43)．“Thebondofacommonhumanity,'drawsthelawyertoBartleby． 
``Afraternalmelancholy1”ｈｅsays.“ForbothIandBartlebywere 
sonsofAdam”（p、３３)．Butwhenthelawyerconfessesthat“Inever
feelsoprivateaswhenlknowｙｏｕａｒｅｈｅｒｅ,,（p､４４)，Bartlebyproba-
blyremindshimofＲｏｍ、６８：“IfwehavediedwithChrist，webelieve
thatweshallalsolivewiｔｈｈｉｍ.'， 
Butthereisnothingavailablebut“faithworkingthroughlove，， 
(ＧａＬ５､６).Byaccident,oneSundaymorning,ｗｈｅｎｈｅ“happened,,ｔｏ 
ｇｏｔｏｃｈｕｒｃｈ，thelawyerdiscovers，onattemptingtoenterhisoffice， 
／ 
thatBartl6byworksforhirn・Heisperplexed，ｆｏｒ``whatevermightbe
hiseccentrisities，Bartlebywasaneminentlydecorousperson．… 
Beside，ｉｔｗａｓＳｕｎｄａｙ；ａｎｄｔｈｅｒｅｗａｓｓｏmethmgaboutBartlebythat 
forbadethesuppositionthathewouldbyanysecularoccupation 
violatetheproprietiesoftheday，,（ｐ３２)．Amomentlater,thelawyer 
isrepulsedbythesightofBartleby'ｓ“miserablefriendlessnessand 
loneliness.”HepromptlydisavowshisSundaysentiments： 
Ｍｙｆｉｒｓｔｅｍｏｔｉｏｎｓｈａｄｂｅｅｎｔｈｏｓｅｏｆｐuremelancholyandsincerest 
pity；butjustinproportionastheforlornnessofBartlebygrewand 
grewtomyimagination，ｄｉｄthatsamemelancholymergemtofear， 
thatpityintorepulsion・Ｓｏｔｒｕｅｉｔｉｓ，andsoterrible，too，thatuptoa
certainpointthethoughｔｏｒｓｉｇｈtofmiseryenlistsourbestaffections； 
but，incertainspecialcases，beyondthatpointitdoesnot．…Ａｎｄ 
ｗｈｅｎａｔｌａｓｔｉｔｉｓｐｅｒｃｅｉｖｅｄｔｈａｔsuchpitycannotleadtoeffectual 
succor,ｃｏｍｍｏｎsensebidsthesoulberidofit．［pp34-35］ 
Ｔｈｕｓｔｈｅｔｈｉｎｇｓｈｅｓａｗ“disqualified',himfromchurch-going・For
thisreason：“Faith,hope，loveabide，thesethree；butthegreatestof 
theseislove,，（１Cor，１３．１３)．Thenextmorning，thelawyercalls 
Bartleby，ａｎｄsays： 
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“Willyoutellmeanythingaboutyourself?,’ 
“Iwouldprefernotto.'， 
“Butwhatreasonableobjectioncanyｏｕｈａｖｅｔｏｓｐｅａｋｔｏｍｅ？ 
feelfriendlytowardyou.'， 
Ｉ 
“Bartleby，neverｍｉｎｄ，ｔｈｅｎ，aboutrevealingyourhistory；ｂｕｔｌｅｔ 
ｍｅｅｎｔｒｅａｔｙｏｕ，ａｓαかje7zd，ｔｏｃｏｍｐｌｙａｓｆａｒａｓｍａｙｂｅｗｉｔｈｔｈｅ
ｕｓａgesofthisoffice，Ｓａｙｎｏｗ，ｙｏｕｗｉｌｌｈｅｌｐｔｏｅｘａｍｉｎｅｐａｐｅｒｓｔｏｍｏr-
rowornextday.［p36myitalics］ 
ForthelawyerBartlebyislike 
oneｗｈｏ…willbesatisfactoryonlysolongasheisusefuLHence 
prosperousmenareblockadedbytroopsoffriends；butthosewho 
havefailedstandamidvastloneliness，theirfriendsfleeingfromthe 
verycrisiswhichistotesttheirworthHence，also，wenoticethose 
manyshamefulcasesｏｆｐｅｒｓｏｎｓｗｈｑｔｈroughfear；desertorbetray・
Thebeginningandtheendcannotbutharmonize・Hewhobeginstobe
yourfriendbecauseitpayswillalsoceasebecauseitpays.［Ｅｐ,９．９］ 
Ｔｈｅｌａｗｙｅｒｓａｙｓｏｎｅａｎｄｔｈｅｓａｍｅｔｈｍｇ：“Ｈｅｉｓｕｓｅｆｕｌｔｏｍｅ・Ｉｃａｎ
ｇｅｔａｌｏｎｇｗｉｔｈｈｉｍ．…TobefriendBartleby；tohumorhiminhis 
strangewillfullness，ｗｉｌｌｃｏｓｔｍｅｌｉｔｔｌｅｏｒｎｏｔｈｉｎｇ，ｗｈｉｌｅｌｌａｙｕｐｉｎ 
ｍｙｓｏｕｌｗｈａｔｗｉｌｌｅｖｅntuallyproveasweetmorselformyconscience” 
(ｐ２８)．Whilewecanwellunderstandthemeaningofhisdesertion， 
ｗｅｃａｎｎｏｔｅｘｐｅｃｔｈｉｍｔｏａｇｒｅｅｔｈａｔ“Ｔｈｅｒｅｉｓｎｏｆｅａｒｉｎｌｏｖｅ,'，ｎｏｒｔｈａｔ 
“Ｇｒｅａｔｅｒｌｏｖｅｈａｓｎｏｍａｎｔｈａｎｔｈｉｓ，ｔｈａｔａｍａｎｌａｙｄｏｗｎｈｉｓｌｉｆｅｆｏｒ 
ｈｉｓｆｒiends,”ｎｏｒｔｈａｔ０`IhavebeencrucifiedwithChrist；ｉｔｉｓｎｏ 
ｌｏｎｇｅｒｌｗｈｏｌｉｖｅ，ｂｕｔＣｈｒｉｓｔｗｈｏｌｉｖｅｓｉｎｍｅ；ａｎｄｔｈｅｌｉｆｅｌｎｏｗｌｉｖｅｉｎ 
ｔｈｅｆｌｅｓｈｌｌｉｖｅｂｙｆａｉｔｈｉｎｔｈｅＳｏｎｏｆＧｏｄ，ＬｕｈｏＺｏｕｅｄｍｅａ几ｄｇａｕｅﾉjim‐
seWbrme”（１Ｊｏｈｎ４．１８;Ｊｏｈｎ15.13ＩＧａＬ２２０ｍｙｉｔａｌｉｃｓ)．Yetthe 
lawyerasaChristian“ｔｏｒｅｍｙｓｅｌｆｆｒｏｍｈｉｍｗｈｏｍｌｈａｄｓｏｌｏｎｇｅｄｔｏ 
ｂｅｒｉｄｏｆ''（ｐ４７)． 
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Therestillremains，however,thequestionofincarnationofChrist． 
"Bartlebywas,'，saysthelawyer，‘`ｏｎｅｏｆｔｈｏｓｅｂｅｉｎｇｓｏｆｗｈｏｍｎｏｔｈ‐ 
ingisascertainable，ercept介omtheorjgmaJsonrces，and，inhis
case，thoseareverysmall，’（ｐｌ６ｍｙｉｔａｌｉｃｓ)．Jesussays，“Before 
Abrahamwas，Ｉａｍ，'（John８．５８),Bartlebydeclines“tellingwhohe 
was，ｏｒｗｈｅｎｃｅｈｅｃａｍｅ，ｏｒｗｈｅｔｈｅｒｈｅｈａｄａｎｙｒｅｌａｔｉｖｅｓｉｎｔｈe 
world'Ⅲ（p､３４)；ｈｅａｓｋｓ，“willyoutellme，Bartleby,whereyouwere 
born?”（p，３５)；andheconfidesthat“Ｉｆｈｅｗｏｕｌｄｂｕｔｈａｖｅｎａｍｅｄａ 
ｓｉｎｇｌｅｒｅlativeorfriend，Iwouldinstantlyhavewritten”（p､３９)．But 
Bartlebyneverspeaks・Jesussays，“Ｉｔｏｌｄｙｏｕ，ａｎｄｙｏｕｄｏｎｏｔｂｅｌｉｅｖｅ”
(John10.25).ThelawyerdiscoversthatBartlebyhasquietlyoccupied 
hisoffice，ｔｏｅａｔａｎｄｓｌｅｅｐｔｈｅｒｅ・Hethinks，“Hissolitude，howterri‐
ble1,,（p、３３）Jesussaysofhimself,"Ｇｏｄｓｏｌｏｖｅｄｔｈｅｗｏｒｌｄｔｈａｔｈｅ
ｇａｖｅｈｉｓｏｎｌｙＳｏｎ',（John３．１６)；“ＩｎｔｈｉｓｔｈｅｌｏｖｅｏｆＧｏｄｗａｓｍａｄｅ 
ｍａｎｉｆｅｓｔａｍｏｎｇｕｓ，ｔｈａｔＧｏｄｓｅｎｔｈｉｓｏｎｌｙＳｏｎｉｎｔｏｔｈｅworld．…Ｉｎ 
ｔｈｉｓｉｓｌｏｖｅ，ｎｏｔｔｈａｔｗｅｌｏｖｅｄＧｏｄ，ｂｕｔｔｈａｔｈｅｌｏｖｅｄｕｓａｎｄｓｅｎｔｈｉｓ 
Ｓｏｎｉ，（１John４．９－１０)．Christ，accordingtohispre-existence，isalso 
describedas‘`thewisdomofGod'，（１Cor、１．２４)．Thelawyeronce
saveshimselffromapossiblymurderousrage“byrecallingthedivine 
injunction：‘Ａｎｅｗｃｏｍｍａｎｄｍｅｎｔｇｉｖｅｌｕｎｔｏｙｏｕ，thatyeloveone 
another.，…Ａsideか０ｍﾉDigherco几side7atio几８，charityoftenoperates
asavastlyuﾉisea7zdprude"tprinciple---agreatsafeguａｒｄｔｏｉｔｓｐｏｓ‐ 
sessor”（p､４３myitalics).Thelawyerhimselfadmitsthathiswisdom 
is``anartofliving'，（Eｐ９５．７)．“Benotwiseinyourconceits1，（Ｒｏｍ、
１２．１６ＫJ)．ＡｎｄｔｈｅｈｕｍａｎｉｔｙｏｆＪｅｓｕｓｃａｎｂｅｄｅｎｉedlessthanhis 
pre-existence：“EveryspiritwhichcofessesthatJeｓｕｓＣｈｒｉｓｔｈａｓｃｏｍｅ 
ｉｎｔｈｅｆｌｅｓｈｉｓｏｆＧｏｄ，andeveryspiritwhichdoesnotconfessJesusis 
notofGod”（１Ｊｏｈｎ４．２－３)．ThelawyerfindsBartlebydead，lyingin 
theprisonyard・Likeanunbornchild，ｈｅｉｓ“strangelyhuddled…
withhiskneesdrawnup,andlyingonhisside''（p､５３)，“Ｅｈ１－Ｈｅ，s 
asleep，ａｉｎ'ｔｈｅ?'，asksafunctionary．“Withkingsandcounsellors,” 
answersthelawyer（ｊｏｂ３．１４)．WhatismeantbyhisallusiontoJob 
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isplain：thatBartlebyhadbetternothavebeｅｎｂｏｒｎ,－orinother 
words，ｔｈａｔ“ＴｈｅgreatesttestwasstillbeforeHim：Ｈｉｓｌｉｆｅａｓａｍａｎ 
ｏｎｅａｒｔｈ.”６Ｗｈｙｉｓｉｔｔｈａｔｈｅｄｉｄｎｏｔｄｉｅｈａｐｐｉｌｙ？Becausehewas 
honest，indeed，toohonest・Thelawyersays，‘`ＩｈａｄａｓｍｇⅢmrconfi‐
denceinhishonesty''（p､３１myitalics)．Ｔｈｅｔｅｒｍｏｆ``deadletters”is 
quotedfromRom、７．６：“Ｎｏｗｗｅａｒｅｄｅｌｉｖｅｒｅｄｆｒｏｍｔｈｅｌａｗ，that
beingdeadwhereinwewereheld；ｔｈａｔｗｅｓｈｏｕｌｄｓｅｒｖｅｉｎｎｅｗｎｅｓｓｏｆ 
spirit,andnotintheoldnessofletter”（ＫＪ)．Thecommandmentwas 
oncegiventoPaulforlife，butitneverthelessleadedhimtodeath；ｉｔ 
ｄｉｄｓｏｂｙａｒｏｕｓｉｎｇｄｅｓｉｒｅｉｎｈｉｍ．“Ａｐａｒｔｆｒｏｍｔｈｅｌａｗｓｉｎｌｉｅｓｄｅａｄ'， 
(v，９)．Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ，“ｔｏｔｈｏｓｅｕｎｄｅｒｔｈｅｌａｗ,'’ｓａｙｓｈｅ，！`Ｉ 
ｂｅｃａｍｅａｓｏｎｅｕｎｄｅｒｔｈｅｌａｗ－ｔｈｏｕｇｈnotbeingmyselfunderthe 
law-thatImightwinthoseunderthelaw”（lCor､９．２０)．Hesaw 
eveninhimseⅡapossibility,indeed,ofimitationofeviLbutsuchis 
notwhatconcernsBartleby．“Ａservant［ｉｓnot］abovehismaster” 
(Mat､10.24)． 
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